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Karya Ilmiah  ini bertujuan untuk menilai investasi saham  pada saham sub 
sektor industri makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia. Analisis yang 
digunakan dengan metode price earning ratio (PER) menggunakan pendekatan 
devidend discount model (DDM Dengan metode tersebut ada empat permasalahan 
pokok yang dapat datasi pertama: dapat menganalisis prilaku earning dan deviden 
dari perusahan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa efek Indonesia 
untuk menentukan tingkat pertumbuhan deviden dan deviden payout ratio 
(persentase deviden yang dibayarkan yang diambil dari laba bersih). Kedua: 
menentukan tingkat earning minimal yang dihrapkan apabila berinvestasi dalam 
bentuk saham. Ketiga: menghitung Price earning ratio dari masing-masing 
perusahaan, dan keempat: melakukan analisis investasi masing-masing 
perusahaan apakah layak beli atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan metode pengumpulan sekunder 
berupa annual report pada http://www.idx.co.id/ . 
 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan 
purposive sampling ada tiga perusahaan yang  konsisten membagikan deviden 
setiap tahunnnya kepada investor. Dalam menganalisis saham industri makanan 
dan minuman dengan menggunakan tiga alternatif (k*=11%, k*=16% dan 
k*=21%), terdapat satu perusahaan yang layak beli yaitu PT Delta Djakarta karena 
pada ketiga alternatif tersebut PER<PER* yang berarti tingkat earning dari saham 
tersebut lebih tinggi dari  11%, 16% dan 21%. 
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This research is aimed at assessing the stock of Beverage and food 
investment at Indonesia Stock Exchange. The analysis used is Price Earning 
Ration (PER) Method with DDM approach. By this method, there are 4 core 
problems that can be solved. The first problem is the ability of analyzing earning 
and dividend attitude of food and baverage company in Indonesia Stock Exchange 
in order to determine the dividend growth from dividend payout ratio (the 
percentage of dividend from the net profit). The second problem is determining 
minimal earning level expected in case of investing stock/share. The third is 
calculating Price earnings ratio of the companies. And the last one is analyzing 
whether the investment is fair to purchase or not. The method used in this 
research is quantitative descriptive analysis using secondary data of annual 
report on http://idx.co.id/  
 
The result of this research can be concluded that after applying PER, there 
are three companies that consistently share the dividend to investor every year. In 
analyzing the B&F industry using 3 alternatives (k*=11%, k*=16% dan 
k*=21%), there is one fair to purchase company, PT Delta Djakarta. For on those 
three alternatives, PER<PER *inferring that earning evel from the stock/share is 
more than 11%, 16% dan 21%. 
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